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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses penyusunan 
program dan kegiatan pemberdayaan peran Komite Sekolah oleh Dewan 
Pendidikan Kota Yogyakarta, pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan 
peran Komite Sekolah oleh Dewan pendidikan Kota Yogyakarta, kondisi Komite 
Sekolah setelah adanya pemberdayaan peran Komite Sekolah oleh Dewan 
Pendidikan Kota Yogyakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif 
deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua Dewan Pendidikan Kota 
Yogyakarta dan Ketua atau pengurus Komite Sekolah dengan mengambil setting 
di Komite Sekolah Dasar se-Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. 
Keabsahan data diuji dengan menggunakan metode triangulasi sumber dan 
triangulasi metode. Data yang diperoleh dianalisis melalui reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Proses penyusunan program 
pemberdayaan peran Komite Sekolah SD se-Kecamatan Danurejan oleh Dewan 
Pendidikan Kota Yogyakarta, pertama dimulai dari sosialisasi perubahan dari BP3 
menjadi Komite Sekolah. Kedua, adanya hasil penelitian kinerja Komite Sekolah 
oleh Badan Litbang Depdiknas yang menunjukkan pelaksanaan peran Komite 
Sekolah yang kurang berhasil. Ketiga, Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta 
melakukan survey terhadap kinerja Komite Sekolah SD di Kecamatan Danurejan. 
Keempat, adanya penunjukkan Dewan Pendidikan oleh Depdiknas untuk 
melakukan pemberdayaan peran Komte Sekolah, sehingga Dewan Pendidikan 
Kota Yogyakarta melakukan pemberdayaan peran Komite Sekolah di Kecamtan 
Danurejan (2) Pelaksanaan pemberdayaan peran Komite Sekolah yang dilakukan 
oleh Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta meliputi kegiatan pelatihan yang 
dilanjutkan dengan kegiatan monitoring (3) Tanggapan Komite Sekolah SD se- 
Kecamatan Danurejan Yogyakarta terhadap pemberdayaan peran Komite Sekolah 
yang diwujudkan melalui kegiatan pelatihan, belum semua Komite Sekolah 
melakukan perubahan terkait pelaksanaan peran Komite Sekolah yang diberikan 
saat pelatihan. 
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